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KIPAR DUŠAN STANOJEVIĆ
I n f o r m  a c i j  a
U krugu splitskih um jetnika našeg trenu tka g. Dušanu Stanojeviću 
pripada, s nekih razloga, posebno mjesto. Kada to kažemo, imamo na 
pam eti i njegov život ii njegov um jetnički rad  (u stanovitom aspektu). 
Život g. Stanojevića trajno se odvija u osamljenosti i skromnosti, la n je­
gov umjetnički rad  trajno ostaje bez eksperimenata, bez posebnih nemira, 
bez nastojanja biti pošto-poto (bilo temama, 'bilo ekspresijom) »novo« biće. 
Međutim, nemamo nam jere ovdje valorizirati (pa ni sažeto, a kamoli 
opširno) kiparski rad  g. Stano jevića. Sva je naša nam jera dati samo koju 
inform aciju o njem u prigodom reprodukcija njegovih radova u ovom 
broju. U tu svrhu bit će dovoljno, ako se dia (dotično, ako se pokuša dati) 
nekoliko karakteristika njegova rađa.
Kojim se karakteristikam a odlikuje rad g. Stanojevića?
Na prvo mjesto mi bismo postavili ovu karakteristiku: trajna je želja 
g. Stanojevića da oplemenjuje, upravo da humanizira svoje statue, i to po 
uzoru na klasične majstore. Na taj način, njegovi su kipovi realna 
i idealna ljudska bića, bića puna ljudskih atributa, smirene prirode, gdje 
prevladavaju note uma i duha; na taj način, njegovi likovi nisu područje 
bilo kakva modernizma, posebno nisu područje moderne apstrakcije. To 
je svijet idealizacija, tipičnih idealizacija, I dalje, g. Stanojević izbjegava, 
koliko je god moguće, dram atske scene, grčevite poteze, teatralnost, gro- 
moglasnost litd. Ni njegovi mučenici, kojih je on dao dobar broj, nem aju 
tih  strana. U g. Stanojevića nem a »zbrke krvi i htijenja«, kako bi rekao 
pjesnik Vida (»Oitrovane lokve«); u njega vlada disciplina osjećaja 
i mašte. Drugim riječima, njegov se rad  tka od m jere i tišine, od blagosti 
i redovitosti, od ranih kvaliteta, koji odgovaraju običnim ljudim a i koje 
■obični ljudi vole. Naravno, um jetničko djelovanje takva stila danas se 
izlaže opasnosti, da bude anakronično i da djeluje anakronično, da bude, 
naime, m anje u  cijeni u  krugu um jetnika, ali više kod običnih ljudi, kod 
masa. A to je, nam a se čini, dobroti :i skromnosti g. Stanojevića dovoljno.
D aljnju karakteristiku rad ag . Stanojevića može odrediti misao: eli/mi­
niranje mračnosti, koliko m račnosti tijela, toliko mračnosti duha. Rad 
g. Stanojevića ne poznaje pesimizma, nego samo optimizam; stoji daleko 
od m raka i mištavila suvremene um jetnosti, a voli put k  svjetlu. To je  rad  
vedrine, dobra, kreposti, prevlasti vječnoga u  čovjeku i živio tu. Zato u 
radu  g. Stanojevića i prevladavaju religiozni motivi, gdje on takvu  stv ar­
nost najpotpunije može iznijeti.
G. Stanojević nije borac, nego lirik. Ta njegova daljnja mota prelijeva 
se svim njegovim radom, bez izuzetka. Lirska stvarnost i lirska inspira­
cija, to je g. Stanojević. U stvari, g. Stanojević u svojim kipovima lirsk i 
pjeva. Tu on čini isto, što je u poeziji činio njegov pok. b ra t Branko 
neposredno poslije I svjetskog ra ta  (npr. njegova lijepa pjesm a »Dva
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grada«, fcoju su  T adijanović i D elorko g. 1933. s pravom  uvrstili u svoju  
H r v a ts k u  m o d e r n u  lir iku ') .
U kipovim a g. S tanojević izvlači sa m o  o s n o v n e  e le m e n te .  Sve drugo 
on elim inira. A  tako i nuora b iti u radu, gdje se, p lansk i ii trajno, izb je­
gava teatralnost, grom oglasnost itd. i  gdje se, is druge strane, sve  podvr­
gava Mr.izmu. Toliko g. S tanojević ostaje sam o na osn ovn im  elem entim a  
da tom e prilagođuje, na prim jer, i  draperiju na svo jim  k ipovim a: izb je­
gava prenatrpanost nabora, dapače i  u  on im  situacijam a, gd je je vid ljivo , 
da je vjetrom  šibana. U  jednu riječ, g. S tan ojević ostaje u vijek  vjeran  
svojoj in tim noj biti.
* Č u d n o : te  i  l i je p e  i  d u h o v n e  p je s m e  n e m a  H r v a ts k a  d u h o v n a  l ir ik a  g. Đ u re  
K o k še . E vo  te  p je s m e :
C r k v a  u  s v i j e tu
J a  s am  g ra d io  m o j g ra d  
r a z m je š ta o  k u ć e  
n a m je š ta o  l ju d e  
i m o ja  z a b a v a  b i ja š e  
d u g a  i t ih a
K a d a  s a m  b io  m a le n  
r o d i te l j i  m e  d a r iv a h u  
s i tn im  g ra d o m  od d rv a
O stao  s a m  s â m
u  je d n o m  g r a đ u  od  k a m e n a
k o j i  p o m a lo  s lic i
m o m  n e g d a š n je m  g r a d u  o d  d rv a
a li  n je g o v e  s u  k u ć e
v e lik e  i  te š k e
i j a  ih  n e  m o g u  r a z m je š ta t i  
n je g o v i s u  l ju d i  
m e s n a t i  i  g r u b i  
i ja  ih  n e  m o g u  m ic a ti
J a  s a d a  n is a m  v iš e  
ta k o  m a le n  
i  m e n i n e  t r e b a  
ig ra č a k a  o d  d rv a
N e m o g u  o v a j g ra d  d a  g ra d im
k o  m o j d r v e n i  g ra d  
p a  č e s to  o d  n e m o ć i 
m o j b ije s  b iv a  v e lik
i j a  b ih  d a  s ru š im  
o v e  k u ć e  o v e  l ju d e
M o ja  d ra g a  m a jk a  je  u m r la  
a  o ta c  n e  m o ž e  d a  m e  v o li 
j e r  n is a m  v iš e  p o s lu š a n  i  d o b a r  
i z a to  on  n e  m o ž e  n i  d a  v o li 
m o je  n o v e  ig ra č k e  
k o je  m o ji u č e n i  d ru g o v i  
n a z iv lju  p o e z ijo m  
N i b ra ć a  n e  m o g u  d a  m e  v o le  
n i  .m o je  s e s t r e
j e r  m i n e  m o ž e m o  d a  se  ig ra m o  sk u j
O stao  s a m  s â m
s â m  u  k a m e n o m  g ra d u
g d je  k u ć e  n e  m o g u  r a z m je š ta t i
g d je  l ju d e  n e  m o g u  m ic a ti
o s ta r  s a m  s â m
s a ra  i s lab
A P g ra d  je  v e l ik  o d  k a m e n a  
l ju d i  s u  te š k i  o d  m e sa  
a ja  s a m  s la b
N itk o  m e  v iš e  r.e  v o li 
o s ta o  s a m  s am
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